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O. iBOiNIAGRAiOLJA MARIOJEVIĆ 
V i n k o J. V e 1l ni ć 
Ge~gr:a.fuik!i poforžad bio je odil1UJč111irrn :lia:kr!Jorom eikionoaniskog i 
kulturnog razvitka svih dalmatinskih grado:va. Za Hvar pak na 
osolbilti 111aiči1n . Hrvar, grad, dugJU(je iz.a1P!I'aIV10 IIljernu svolj orp1s1la111ak ii 
razv,01j. Ki11oiz diu1ge vije~orve Žlirvoig rt~orva1čilwg, pomomkog sao1bim-
ćaja 1iimneđu V€1neci'je d! Lervrunlt1a Hvar oe bio 1jed1110 od glarv1111ith p11i-
s1tairn~šita rzia sin:aibdije1Va111ja ii 'Zilmovailis,te brod01va. Voe;r111ru sH1ku t101g 
buj111og žJivota u hvarslkoo ii.ruci ocrlaJO n:am je gilaiso!Vliltli hrvamsk1i hu-
manista Pribojević u svom poznatom govoru o Slavenima: »Često 
V'đJdjeh rtu LUikiu u ZOil'IU iberz wađe, a u ,večer ti1sti01ga dama na:brnjdih 
u [!(joj dJVadeiseit do trideset ve1L;lkiiih :brodOVla.« iPadom Venecitle, 
još više parnom revolucijom pomorskog saobraćaja, Hvar gubi 
siv1qj srtio1rjertm:i cuniternac1i101niailmii rtmgoiv1aičlkii zinaiča;j dJ rusl1rujpa mj esiUo 
novom faikrllomu : svom ~pedfi":1čino1n podne1blj1u, mOO'IU ,i suncu, po 
kioj,em on ,asi!Jaje i dail)je 101d d1nrternaicii01111aillllog i[{!ar,aJlktem u zldtraiv -
si!J\r,enJom li tu11"S1t1Lokiam poglleidu, a 1po 111tj1emu je postao 101d :interna-
aionaiLrwg zil}Jai6arja ~ u naučnom pagl1edu, 1naldaisve piallk u [PII'irodinim 
na:UJlmma JGIX Sltdljeaa. 
XIX vliljek je ~~jek 1na1gi101g 1naiumog pwcvaita egzaiktnliih p11"md-
111~h n1aiu!ka. To 1je vii:j1elk namnlih tiiSl1lražiLrvainj1a li ekJSlpedicilja da se 
šito ,siv,esltrnrnLje upo\ZIIla p11ilriodia ii što 1diu1blj e 1pI101n:~rnu tn6 eziil!le ita:jne, 
pa ,i one iii.<Jjjlcl!uibilje: 1tajne n1aisrt;a1111lm i 01r,gam1S1k1og ;r:;ais:ta žiivota. 
Jaicl!l'ainslw mo1re is1a SIVo\jom boigaitOlffi Horom 1i' faunom upailo 
je v,eć ,11airuijj1e ru 1oči iIIaJUJč:lrnim i1Sltmži.vaič~a m~Slktog živ1ota. P.od 
utjeioaij,em Dairwli1nove ltei01I1ije evoiliuailje: da se UIPiralVO ru m011U lima1ju 
tmžiiltli počeeii :žiJV,ota đ. pakarzatelj:i tn'jegov:a or1gatnJsik01g 1raisiba, postalje 
u XlIX viujelku :ilrnteres za !p['()IUtČiaJVa!Iltie mo!'skog ži'V1ota sve liJnlten-
ziMnij1i. 
Kiaid je Jaic:Lmtn nailmn Bečlkog ilmngiresa 1814. po1il1J:iički došao u 
Slklliqp AUls'tlroUJgooSlke :moma1nhiij1e, postao je ,on, na pll"V1am 'rnDeSitu 
Hvarr, ,!<Jqj1i ,je njegov 1geoigra:lisik'i c€1Il!'tair a 1uj1edino :i iZlbOlg svoje s,pe-
c:1lii:čne kil:~e 111;ajrvJše 1op1ravic:Law,aio nade učendallka, d()llllen:om ,sive-
s1JraJn!uh i dmtenZlirv1rni1h p[1rnuča1Va:l!lja ~sltallkm1Jtith uiče[l(j1allm. 
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Duh01VlI1<0 00l'aJčje dailima'iliin1Siklilh srednjevi}eJk.orv111ih lkomwna, i alko 
je k<r·oiz p1ovtl1jeffi ilmalo oscilaai.j a raiili.čiit1h amptLi tuda, naje nliikald 
pOltp1u:nio liJZJbl'ijedhlo illti pOltaimnlilLo. I d!Ulhovna lk!Lima Hviara, ~a i 
otOlka, ik•oou S1U stvorili Heikitoirović, Luiobć, PirtilbOl.ieviić i Benetorviič 
111rije i11iilka1d ziallTllI'La. U većem liil'i ma111dem br.qjiu i mjeru. n1tcai1ri isu 
u:vijetk iz r11j1e ljudi 1kodi su pmsLrijeđiirvaili s'Vli:jetle t.radiioilje SIVIOd ith 
predt.šaisn:ika. I iu :X,IX v.i'jeiklu, 'Prelomnom V1i!jekiu, kaJd Hvair kiilda 
vJeilmvi!1e poilii!tiJake i ikwltuirne rverz.e sa V eil1ec:iljom j ruoojed irllmli•-
jertjene rpođiiitiiičke ikOll1iSltelJacitje doil:a:Zli u lkiull1nmnu sđ'€1I1U Au:st.r,augiair-
slke .m01m~rhli1je, iu Hrva1ru se 1na[a1Zi nelko\l;illw 1ilstalk!nu1Jih iljudi, illj1uKid. 
pri:jatelja Jmijige 1i 1niauke: dOIIl Šime LjlUlbić 'U StairJ~ald1u, G[\gUT 
Buičlić, O. Ban~rac.ilja M<lll'CJl.jeJVić li; d on Jalklav Bo~ić u Hrvairu. Ddk 
je L'jlllibić arnoolog ii h.iiSboirdčair, Bog.1ić lf!il1azof, .8učtić i Mairojević au 
g1ajliil:i osdb:ilt<u ·ljiUlbaiv pirema priirodnlilm naukama te isu s mnogim 
učenjacima llwd1i S/U do1a2llitli na ptr01U•6aivainja u Hrvar stu,pliilli u ti(je1sniu 
v~ i suiraiclinju taiko da je velJilkiitm idilie]om 111tiiiih01V011TI zas~.wgOllTI 
Hviair pirešao .uske 1olklaiQ\11e <OikMilre li ušao iu .iilltemaciomaJlini rok pri-
ooidnlih naJUJk;a :X,IX stoljeća1). O GriglUtrlU Bu&Jćiu 111ap,isana je s tog 
v:ida iilsc•f[pl1Ja mon.agirafii.ja2) . Zadaća je ovog rada da s to1g :v:i!da 
ria!W'~jethl ~iik f:rai!l'jevoa O. Bomag1raoi1je Ma:mj•evrića.3) 
CURRICULUM VITAE 
O. BOIIlragiraiaija de redtoornlilk - :fir.ainj.evrac. Bona~czja mu ~e 
redor>iničko 1'.me. Kirsno mu de ime Anrtlun. Rođen je 1u Hekttoir10!Vđ.­
ćevom ,gradu, &tairi~ 111a Hrvam 21. marta 1810. god!iine. otac 
PetaT MarojeVlić - Mi!LiJn pok. JiUII"ja lbiio je zerrrljo:raclin1k. Majlka 
Mliiochiela rod. Duličtllć talkođeir je iz Sitar<.iJgiraida. Daltu:ma odllaska titz 
kiui6e i· dooaska ina Hvair ine <Z111:a:mo tločn10. U Hvanu ga inalaizilmo sva-
kako plI'lije zavirš·etka Sou01la Etleanell1italre Ma.ggi•ore4), jer njru za-
vršava u Hv'aJl.'1U. U S1Jairjlg\I'adu je !bi[a italklođer Souola Elemell1ltalre, 
te je V'jerojatno zaipočeo oorMJlVlnO šllOOlloviarrtje IU sivOIIIl 'l'Odlniom miie-
Sltu li klasnije kard se Oldilwo da sitU1Pi ru samO/Sltan, [p["ešao u Hrvair. 
Ni taičm:i d:arbwm ltljje!?)OIVa redO!Vl11liiako1g 101M1!Jčem;ja niide za:v·ede111 u n ri -
jedil1om dokumenitu 1S1a1IDOOita1nsJkJ().g 011.'ihtlMa, ~i se dalcie ta g01dli111a drz; 
cliru,gih pOldaltaikia J.alk.o OO!recliilti. Skollske gocliiine 1826/7. ipothada kao 
iklleri.ik 1. 1mzired ·~je u Spl:itu. Po ikJainon!Skiilm llJIOOIPlisilma nilje 
se m01gao olbućii ,i, s1ru\Pfuti u 1I1JovJci!j.ait priije n.aviršene 15. g·OldiITTe. 
'.arnaai da ,se ol:rullmo 1825. li· g;Q\dirrnu 1825/6. [[l!"oiveo ru ipro[[ld•san.OllTI 
j1ednog•odišnjern 1IW1Vilcijarbu. Glilmnlalzli!j!Ske naJUJke: 4 •r312lreda grama-
tilke i 2 humaillti1srtliike pothađao je u Spl'i'tu. Zaiviršna svjedo džba, 
»Attestato điilnallre«, dmd<llila je 6. 0)VlglUSlta 1832. U ko1Imcm,CJlj svjedold~bi 
zavedene su ocjene dlz isviih pireclimeita sv.Lh ,goddina. Svjedod~ba tle 
u dmlrQIVnotm smilsillu 1dječi odihlooa li odrazom je ivall1l'eldne ilnteili-
gencije. Cetiri puta: jedamput kao prvi, ostale ka0i drugi, je na-
gmđ:ilViam. NdemalČlki jezilk ndje ibiio dbliiigatnim ~arzijSlkim pired-
mebOllTI, alii se mogao ina dstoj igJimin·a!Ztloi faikruilrtJatlil\Tilo ;pohađiartli. Fra 
Boil1aigr.aci~ja ga je pohađao i položio liiz 111d•eg ispit. 
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1. goclliJnu f.iJJ.amfskli.h stuldiiJa, škol. g. 18.32/3., ipohada n1a I. R. 
TufilitruJto F1iJl<asod';i,co itJaiIDođer 1U ~' 2. godJiJruu, za Šikdl. g, 1833/4. 
pohiađa -na I. R. l.JiJoeo - Stm!difu Flrnosodiiai 11.1. ~adru. Apsd1utori[j fiillo-
z.Qffikillh :sitiwdija, !bez 1nazm.alkie da je 1. g1Qd:iJ111U IPOhadao u ~~!tru, do-
ibirva 6. arv~Ulsta 1834. Kao li .u ~iIBilj 1s1k.ain 1aips100UJtooi:ju li u OIVO'ffi 
su S!Ve ·ocjene IOidiliilčme. Za rvri.jerne fi!l1ooodi:;jk01g srbuiduja .u Siplitu po-
.hađao j-e i položlio ;iJ~iJt 1iJz : ·>>Sbo1ria 1U1ruiJver.s1a1e amrtii.1ca, « a ru Zaldrru: 
>>tPetdlaigoigLa Generaile '(Sublime).« 
T·eo1oškii :situdJii.i d•e pohađao ma šIDal. 1godi1I1a : 18.34/5, 1835/6, 
1836/7. i 1837/8. u Zadru na Nadbiskupskom sjemeništu, »in Semi-
:nari10 1airhi·eal!ilsoqpaihl Jaidlrerus1i.« AiPISioil.JUJtorilj rtJeio1oškoig stuldi1ja dizldan 
je 2. marta 1839. Kao i u prijašnjim i u ovom su apsolutoriju sve 
ocijene odillilčne. 
Iz svj.ed·a~bi 1b'.[.o ibi teSko zalkllj.učiti prema ikojdm je diisoilpil!i-
niairna .gajlilo kao đaik poselbne 1r:uaiki11onloSti, jer 13U ocjene ra čli!tavlOlg 
sttru.di;j_a iz sviih ,predmeita ddiliilčme. Lpak, ikaikiO on sam narv100.'i iu jed-
nqj Skici aJUitOlblil~ailiSkiih podataka, .u mlađe dolba 111a1jva:še ga tie 
pr.ilv laičfila k1laslilarua ·filoiz;ci1f.iija, irilffislka u ·g!'Oka pCJ\iedlnrulro, lka!SnJilje 
·pak ina nj1iJhQIVlo mjesrtio dollllZli zainilma1111je za ma;tematilkiu !i piri'I'oone 
nauJke. U istim auitabi101gradislkiim 1p odao'.ma naivooli da uz il!aitiruski li 
grčki govori ilirski, materinski jezik, njemački i francuski, da se 
·o ·tailii;janis!lmm li :ne goivooi jer je OIIl itad bio s1u:žlbeITTi naistaJVl!lli 
jieziiik. 
Uz naruikiu VeO\ffia j.e vo1~io li um1Je1bnost, :li•te1t1a1buru ,i na osolbiltd. 
·n1a;čhn mU!Zilku. Da bude 'svestira1I110 upi01Znait sa Wi:teraturom još kao 
mliaidi sveće1t1:itk ,tm.IŽ!io j,e i do1bi10 1od Sv. stoWice dorl!Vo!lu r.za čiiitanđe 
1kloj:i:ga na linldexiu. 
Svečame za111jete .pOOložio je 1835. g. ii u :tru svrhu lilzJd1aje mu 
-hivairsktl 1biJ:;jk.uip S'kJaikoč » Liiltteruis d jmiSsOI"iailes. « Datum sve6e!ll!iič­
lk.Qg iređen\j!a :i M1a!de mise n iid e u n !ijeldnom ddkiumenrtu zaiveden. 
Po ltaidašnjoj. proklili lte011oz.i s.u se redov~to ZJa1ređirva1i lpQS\llije 3. 
~e :too1olšlkiih s1rudlija. /Prema tome je, vjeiroja1mo, s:lu:ŽJilo Mlak:1iu 
misu ljefmli:h mjeseci. 1837. Za tu :pr.iigoou i.Spjeviao mu je dU®U prd.'-
goo111U pjesmu euhamistli•j 1~Q1g saidrižaoa Irviam. šlm111pa, žiu1pn!ilk, kan.o-
·in:iJk ipo1Zln:abi 1:eo101g i kaiS111itili gemereiLni ikiapitula1r111Ji vtilkacr: u Koitoru. 
10. maija 1838, dailde p11ide liizxiaitag 0.1PS101Lurtar~ja, d!oibiiva od V 1rh01V1t1e 
··UIPrave fmnjeva1čikog cr:eida paitein1tm za rpmpovijedanje i pou.čaivan1je 
!fi11mofije. 
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Spo1sobnol3it m1ado1g .fm Bonia~ac.i;je •upala je ziacidelo već rano 
u oč:i n:jegorvlih :pi0i~a1Viaira k o1i s.u .u nj pdlagaild ve1ilke nade. T ,e 
naiđe sa ISIVQ(jim ži.viot1miim radom O. B01nagiracliđa illlije li!Zllle!Vljerio. 
U punorrn srni.silu r.i(ječli lilh 'ie i 1S1PU1nli10. 
Zelija je i u d11.1.hru 1srvaike veće siamou:pr.avne redolVllldoke r.z·ajed-
nilce da •ima sv.oj vil!aslbiibi stulCb'.·j. Alko n~ sve, u 111.ajmain~u ruku 
;giiJmnartijsllmhiumanJis'tWčkli stiudij. Pr.avlincija sv. Jeronima u Đalma-
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Cli!ji 1kQjtO(j je O. BOll'la,gra;oirja 1Prti1POOato initje >tad Jlffia!la 111ijetd1Iwg. Tati 
SitUldij, baa: ldtieilolllllilČlnli, tna~aJ11JiLa 0€ rup!I"1a lV'a J'DOV!i!nci~e IOISWariti pre-
lm mlia!dag O . tBoniaig:racli,je. 6. feblr111aira 1839. poc-oivliinclijail O. Ko-
sibalntin BOIŽiiĆ UIPUĆuje »Ail!l' Ecceilso Gaverno« moil:bu za q t.vaira,nje 
.vlastitog hUJmatnislt:iakqg srturlija :u samJ01sitairuu na Hv:aru gdje se 
nailatz:i m !laidli 151Veoo111Jk: 0. .BQlnagiradja MaJl1ojeV1ić ik.odi j e ZaJVl1Šio U 
rnaijbol]\jeim 11edru sive rtra.žieme držaivne .šlkole i kqjri bi, iza ikako 
bude h abiil:irtJi11an za 1PI10ifffiorn ma gJimn~Ui :u Sp:Litu, rv<Od.io tru. škoillll . 
D elkirtetom ad 10. m alja 1840. »L 'Ecce1liSo Giavem o« :udo.voiJ.dava B oži-
ćevoj m oilibii i oibaivještaiva •U[l['aJV1u 1gimnaizrjoe u Spliiitu da halbilittlill'a. 
O. Bc1na~djtU iza pnilVamno podlll!čalv0111je .hturrnandslt!i.~lkih nauika. 
O. Bcma~ac,i·j·a željan raida 1u me.điutV111emen1U čekanja [ptrliih.vaća 
20. jurna 1839 . .mjesto »d i maesitro SUfPplLente « ipni »Souola Elem€111-
tare« u Hivairu. S :tom šiNolom na ~oj100 je •z,aip101čeo SIVO\i rrui, OISltatli 
će tra/jno• poivezain . 
F1rnnjevaičko ·je gesilio: •~n= slilbi so1lQllffi viirve1re 1sed ert; ail:ilis [profil-
e.ere.« O. Bonagraiciija sam .žeil1jein znainja dJ d:uboiko sviljesrta:n p10Jtireibe 
i ikar'ltstii WlaJnja •Ubmo je UIVidJi.lo jedan :ve1iiktl nooooltaitak U H v:anu. 
Osim s:vo,je >~Sc;uo!la Elementare Maggii.1are« grad, a ,i člirtruv:i otok, 
1111i!je 1'.anao n1i1kaikv0og uoi!Jišta, te j e s111akd, itlm 'je k.airuio daJliie .u6rtli1,. 
m omao poći u 8,pili rt, Duibr.ol\llll[Jk liili Zaidar, išto je lbi1o s'.lroipčan10 s 
vclilkim mart;ertl(jailiniilm. .Wdacima, .te smoga r:i:jetkdma omoguć€111o. Ne-
dio~tartlka ,gimnarztlli~o-hiuma111disl1liakog stiuld~ja 11.J. giraidu ib'ila. je s;vrrlje-
= li ,giraidsika upiraiva rte :je u spororzumu sa O. BOl!laigracli.jom 01d1u-
· č~la da. .već ploo'boijećli dinternd istiudij O. Bcmaigmcide p.roš1mi a na 
v,ainjske đalke 1giraida li o:tolka.. S rt1i.crn pla1n01111 1UJputiila je ~adsika 
u1pil'aiva m olibu pr1CJMilna'.ijailu O. L aivu Boll'oi'6u, a Bils!lrup.sikii· oll'idi:nani-
j ,ait •vJ.aidi u Zaidar. P:rovlilnicili1a!l !IP'OIVd l.jino r ,ješava molbu giradske 
Q.llpraive đ:, IPl~smom: ''"BoinaIDUlm a!l'lt.i1U1m SJt;u,diio.<;101S ~ppocibunis fuviOlniibus 
IPTO 1N.astni munecrd>s oifficio pooseqllli c:tl[Jdenttes . .. << 1P01djelj{Uje O . Bo- . 
nagraciji dozvolu za podučavanje gimnazijsko-humanističkih stu-
dlija li IUl vainj,slke đaike. 14. d'€1bruara. 1844. 1st:Lže ,pO!Zliltivan 01dg1CJ1Voll' 
VQ1arle liz Z1a1dlra i pre1lm ibtislmpa Bocidlillllia •UJI"IUIČen O. Bonagrae'iij i 
1. maxita .i.Site g~dlin e. 
škd}a O. Banagiractije srteik'la je brao ,]ijiepd gil:as. Pothađailli su je 
ne saJmO <faci ~rada 1i ortolkia Hvairia, već li ·sUJSdEdnlih otoka Bmča i 
V1i1sa,, a bilo !Lh .je d iiz Z•adra, Splita :i T1rngi1ra. Pll'li:lilk.u šilm[01Va111ja 
u ,s,amlom gradu klolI"listi!li 1S1U li hrvarslkit ib~sk:upd ;oa svo1je lmlllid:idaroe. 
škola O. B onagriaclije biilia je u \'WolIDQj IC"i.jell1i llwd sivlih uprava 
~irrnnaziijsiko-huma1nitsti1čikiih školl'a u D a.Wmaic;ijji, Zeidru, Spi!Ji<tu , Du-
biriovn:ilkru ii. K 1ortoll'u s ikoj!ima je O. Bonagmcd1ja. proidlrža:vao rt:iijesne 
i žlilV'e v ez,e. 
Dekrertom 01d 6. maja 1851. »L' Eace1so Go;vernro« dmernuje O. 
B01I11aigJr1a,aij111 : » Atltla. supplenza di 1111ta caittedira<< na gimnialzliji u 
SPlliltu d O. B01I1taigraciija m oira n1ap:usrtrlJtd ,z,a neiko :vtrijeme H:vair. U 
sillllirod ru SpiLiillu osrtaio j e •s0JIIlo 3 semeis/tra der ga đ e .Illj egov H ;viarr-
bio ,p;otu:iebain. 26. apni(La 1855. dmen1QIVaJil1 ·}e Qd lbirslk,uipa !Privreme-
n1~m katekitstom i' direktoirom »Deilila I. R. Ca\[posC1UJo~a.« ~ill1im: 
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deJkJretom 'od 17. marta 1857. posrtaije malinim kaitelkJLsrtoan i u1priavli-
telci1em te šlwle. Na ilaj rsliužibli 10Sltaije sve do pen1zio[)Jiirianja 8. ma:rrta 
1876. Nova duifulo:srt; kiartielkliisite 1i 1u,pTaivdlte;ij1stv.o šlkiode dlOista je albisor-
bi111a1o O. Bionai~aidiju, rte nlilj e v\iJše ·b~o u 1stainju da .srtail:no dren 
sv,Qj1u škioou, rveć saano .pojedlin1aiČIIlo. 
O. BonaigOOICJida pošrt:ilW!Jo 1joe rz1aJlroin li n1ij,e rtir ažio :ruiilmd ·ni mliJJ.osrti 
nJi :~~i1legij:a. že1~Lo je dla ima uivliti,ek zia sModu siL~bu !ispunjene 
SIV'e rtria:Žlene 1uvjeite. Zato se ~ p01dvir1garvao srvd1m itr.aižen:itm iha1b:illiiiba:ci-
onitm dispirtitma. 1835. g. 1biwi S1U i1=iilieinlj€111ii priqpdis.i za .g1'.:mrrNllZijslke 
primesore li on .već ,iJsibe .godliine 1powažie i:spilte za dir:fa'Vlnu gimnazijslku 
~aite1d111u pir·e.ma 1rnov1itm p:r,QPlislima. 
Nia ITTiijedJIJJo:m tmjeslt.iu ine ,iznos1i niL 1svoj1iih zrus1U1ga, već samo 
dužirnosti. On j1e skiriomain. ooVjjeik. Ailti rz;artJo o nj·egov()jj s1p101s·obrnosltli, 
predanom riaidu i czasi1uigiama gorvo!re diriuigi. .PilStma pr.orv,incidai1a p:un1a 
su priznanja i zahvala. U svim pismima ističu njegove: »Ottime 
qualita morali ed intelettuali«, kao i priznanja: » ... ripromittendo 
della si.rn abilita zelo, ed esperienze di lunghi anni dell'insegna-
mento diotmesltlioo 1Pl1iV'ato e 1Pil.llbba:i1co ifelioe 1risullt:aimenrto a decolI'o 
della Nosrt;m relilggios1a Ornqpomarz;i1cme e aid 1utliilie serv,j,ggio rver~o ~o 
stato.« U pohvalama i priznanjima ne zaostaju ni biskupi. Dekret 
imenovanja katekistom i upraviteljem škole biskup Bordini po-
priaćC-.j·e : 1» ... per ·esisere srtia!Uo awtocirzizaito 1ad dimpeirrtiirne i'dlsltn.JJZtione, 
per averlo altresi fin dall'anno 1839. di fatti impartita in questa 
oi1lta 1a v,airii.1 :gLov1ainL e 1secodairi e ch!ieriici .con fode e oon genemde 
soddisfazione di questi abitanti e dello Scrivente, e con molto pro-
diil1ltd degl:i :stessi 1ailil!iievi ... « Po1;rv111da o nj1egovoj 1sdu1Žlbii lkJoju mu 3L 
maja 1872. iz;daje Gradska uprava završava: » ...... e che nell'im-
pertire l'instruzione ginnaziale diede prove di distinta capacita pella 
oonoscenza e pr.ofonda co1gnli1zJilClne noem so1o deilJla f1iJi0Jogia cla1ss:Lca 
e moderna, ma ben anco della matematica e scienze naturali, della 
Geografia e Storia, e d'ogni altra materia relativa per cui gli allie-
vi dal medesiino istruiti ebbero a rittirare il maggiore profitto.« 
U dekretu rlmdliJm fje peinzJioninan 8. ma11ta 1876. dam mu je rtaik!ođer 
Od V.rhorvne ŠkoilJske l\l!PII"arve šlkolstrva fPruJil'i i .topao UIZiraZ zaihrvale i 
priz;nanja ina 21asLuigJatma i :riadu na pl!'lotmica:n1j1u šikJ01lisrt;va li nalUlke. ' 
P. Bionag11aoti•j1a n1ije 1bio .satmo .naislta\nndlk. Diaparwn njegoive dde-
latnosti mnogo je širi. Podučavanje bilo je samo dio njegova rada. 
RedO'Vln:i1ilkii ti ,ci;kv0enli pogdav1a'l'li doibiI"O pozrnavaj1U6i njeigoive mim-
1ne moralne i tnltelekrt;UJaJ.ne spos1obnotsrti 10ibraća[1j l'>U se •ČeSr!iO na ITTQe-
ga ti 1u driugJitm pot!'ebarrn:a. Zlbo1g iSVqje u1černosilli bio je O. Ho1naigra-
o~j1a veoma 1Jraž.eniJ 1PI10iPOrvi).iednlik, Q1soibilto 1&011LzmenL P1I1op,01Vided00 
đe V!ilše puta k!om21m1U .u h'V1airstkJod ti tkJortJomstlmj 'klaltedtraili, kao ti u 
i({,omi:ži i Ma1om Lošinju. 
Bio je voljen i cijenjen i od braće. Bio je gotovo stalno starje-
šilnio:m hv1arsik!og samosltlana, a 1sudje:l.1orvaio je li 1U :v,rho1VTI1od 1Upriavl 
iA110Vd1IJJaide tkJao de1iLn[ltor a i VThO'VIIl!i sitardešilna p1riov.Lnci,jru od g.od. 
1850-1853. B~UIPima hvar,Slkim ib:io je 1staln;itm 'savjetniik;om, prn-
SilnOldal:ruim e~amilnaito1riotm ti veotma česititm 1gostom. 
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Uz nauku volio je O. Bonagracija i umjetnost, osobito muzi-
lw. Lzgledia da mu je ·cma blila na~ive6om silmpa1litiom ;i hdbi\jem. U 
pismiJma ikoja mu ipiišu pri'jaiteljd dJz velliJkd1h grado!V'a u .vdjek lima go-
vora o Illll.liZliiCli d mUJzialm.m žliivQtu lmo tl '° 1IllJtWWkliJm il'epeir:toarima 
sezOIIle ,za koju .ga ,p100i1\riadru u goste, ,pa li kaid ga d~jru •OOIZVerseil.d:tii 
Nqjdim pakilioniOIID, šalljru mu najredoVJLti:je pošiilJjke ralZiilith muzilkailii(ja . 
. Bilo 1je vratain wg1Uljaš 1i g10Jt01Vo cid1elag Žli'liota .or>gan.is11Jom i ZJbooo-
vođom u hvrairsilwd tk:atedriatl!i. 
SURADNJA S ERNSTOM HAECKELOM 
2iiviot O. Ba.n~e d.spUJnjen iLnteI1J2JiJvlnlirrn radom odivd!jaio se 
mirno. Godina 1871. unosi nemir u mirni tok njegova života. Te 
je ,goddine došila u Hivair il11auooa etk:Jsipedrlicija 1k10ju ae ipredvodio gla-
~OIVdltii 1I1jeimaćk:i bi.oilag Elnnislt Haecllrel, fPOOf€1SQI" sveu.Oiiliišta Ili Jenli.. 
Uz Haeckela članovi ekipe bili su braća O. i R. Hertwig. Svrha je 
·ekispedlicije ibi.la tPTOUJČla'Vaindle mo:nsOOog ži'V•ata 1U Hvairru, osobito :pri<>-
učavanje vapneničnih spužava. Svim članovima ekipe dao je go-
·sltlqpa1iJmsitvo O. B onaigtracdjJ1a u w 1om siamastai!llu. Ali O. Bom1JgJracida 
nlide tb uo s1aimo dldbair domaićliin UJčendlm g•oS1li1ma. Uiz dom1aićeg Slina 
G~a Buičićia on je bio d njithOIV ISIUJradnik i pcmragaič u naumom 
diSllrooiJvanj1u, osobiito u sk1Upl(j;ainju matertirj-ala tkojd je oin 111ia JterenlU 
dobrio pozmaivao. Na toj se sUJr1aidinj1i :u p!'edgoV1oru s.v•og ddeLa: . Dais 
.SylSltem der Meduisen. I. T. Jen1a 1881. Hiaeckiel liiW.irnito d poimence 
.Tlaihv1a1lj1uje « . . . AIUJf der Looel Lesiillla don Gregorlio Bucohlicih umi 
Paid11e Buona Gra1llua«. Os!irrn ~omenute eldpe []Ja Hvair su do~1azHi 
;i 1dmUJgi UJče111jaoi : H el:ler, lilhti,oJog Siteiiru:lachmer, Brmmmer, Sc'hmi dlt 
i dirU1gi5). Heliler se ~ u Hivoou u di.sito 'Vr.itjeme ikaid li Haeoke-
liava 'ekipa ~ stiarj1aio je ~ođer u sarrnooitaJ[]Ju6) . Svli. s1u •onii m1JišH na 
irznlilmnru sUJS1retlj1i1Voot, •goslboljlUlbiiivorslt .i S1U1J:1adinju lkoo O. B011JaigJracii'j e 
i ostali s njime kao svojim dragim prijateljem trajno povezani. 
H'Vlar, :nadasve patk: llrainjevaičJkJi. samostan u ~oj€1!ll se srt:iviairačlkri 
ljudslkli genlij tako sikladino SltolJ)io s ljepotom pr'.wade, odušeivtio oe 
gl()iste li ootaio dim u inemboravnoo llillPOlffien1. Za hivairskii samootatn 
i dane priovedene IU njemu :imaJjlU samo j ·ednu miječ: ra:j. Gru@'iellmo 
Btiaruca š~juići 1i1z Berliiina O. Boinagiracid1i Ll!ebLgov aip1a:ra;t; rza iPll'aJV-
lrj1einje praišlIDova za miineralne VIOlde prfim!iećuje: to je još deddino 
što fiall'i u tom rajiu7). Ot'Voreno pak, široko, 1goslboiljulbiivo d ;p!I1i1j>aJte'Jti-
sko franjevaičko srce O. Bonaigraicije li ostaile braće u sarrnositairnu 
bil1o đe za sve obklrliiveno·e. O. Boamgraiailia 1iih je 1U dKlslo1Vnom smislu 
a:iirj~či očarra,o. H aiookel 'ga u tiedlnOllll piiSIIDu emfaltično0 dsil<J1VJjuje: 
»HochwuOOJige:r Padire ! HehliJger Paxiphet des HochSJten ! Geben1edei-
ver Pmieslter der Lartmie.8) 
P1ooko Haeakela ~ ostruliih učenjalk!a tog Vl!'emena, s ~otidma se 
druži,o 'i surađiivaio, u ša-0 je O. BOIIlai~ja u krug svjet!S'kiih uče­
njalka, ia n'j.egOIVo wme u s.vjetslku naiu!čnu ildrt;er:aitUll'IU. 
Vezama, S'Uimdllljom [ prdjalte11j1Sltvom •S emilnenrtmiim 1Prnds1Ja\Vn1i-
-0ma naUJIDe svog ivremena IDoj'i su b'il 1i dmuigdth vijem, nacio1I1aLnOISltti 
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i lidreOOog)ija O. Bonaigrncija je postao 1Prebhodlnrulrom !ll/o·vog iviremena, 
n>OIVe međui]dillldisike !killime i odlnosa. Bred gotovo 100 godina on je 
tlipd.1čain piredsltavniik plurnillirl1ma, stv01l'111J ostvari.rvač elkum€1llsiktog du-
ha Drugog vatikanskog koncila. Prethodnik je dobrog pape Iva-
na X.XIII ilOOljli de .im.Jioiirao dailla\Šl!rju ldru1hiovnu međuJ'jiU.dslku eku-
meinskiu ildlimu, IPl"eithoid:ruiik je li Tihelillarod ide Chardiilna ikqjli je pu-
nllrn poštliivanjem li nwumije:vanjem rnrlilii>ail1Jog jdoolo.šlkog li v:jernlirog 
mUšll(jenja a 1urvj1erenja modiih 111auooih kolega 1znao s njlima u :rarznlim 
e1k1~pedidjama niajlk.oleg1ida1Ln'i1je 1sm ađiirvartli. 
Ailii virtideme u klodem je ~vio O. B011101g,l.100ija lbliilo je još dall.ekio 
od v1r~mena kojemu je <Olll dluihovil1IO ipnijpadaio li sasrvlim je n:airaivno 
da cie i on morno kao [ srvalkii drriUJgi ~air li <pd,o;nlix lllOIVOlg vire-
melna dožLvtjeti s1Ulkolb s dk>ol1Jilnom svog 'Vll'em€111a. 
AJii crikva je, UJZ svoje kuil<tu:rno dijeliova1111je, limaila !i sivoju du-
hoviillU milslij1u li. tome odg,ovaimjuoo sipirirtruiaillistli&u !fli;lozofoju, ikoja 
se je u. tokru povli1jesiti sa 111elkim manilfestaci;jama renesanse, pr10-
s~j1et~teljs1Na, pose1bn10 em1p~rd.;zma siUlkolb]jav,ala. Sve 1to je dovelo i 
dovodliilo ido nesldaida, net:iriPell.iliivosti• d. pdlemiOOe. Jedan od na(jlisitak-
nutijih predstavnika antiteze crkvenim stavovima bio je: upravo 
E=t Haec:kel. I tOlll1e !U!Čell1Daiku, u OOđ duhQVllloj kl1imi, O. Bollla-
.gracija pruža u samostanu gostoprimstvo, surađrnje s njime, postaje 
s rnjliJlne pll'liciaitelj, dO[pisuje se s njime. TII'elbailo je stvarno lbliita. kiti-
ražiain »veilikli« 1jaikJi, duh. O. Bicmragraclioa 1je <to ib~o . 
. A/Li je zato taliilkio ai.l,jenjerui1 li :piOIŠtilvaini O. Bonagiracdja pO!Sltao 
Olcijednom ·nerazumljliv li iSlumnjiv, kamen 1sipatiioo;nja. Posltao je do 
'liolliike mjiere SUlllll11jliv da se [plosumnjail.o u .njegovu onto'clOikiSinost 
i pad!i.1g;1e tfiormailll1e tužlbe lkiotie s.u, li.rz.gledia, bile poolaine a u R.lim s 
traženjem da ibuide čalk li dlig.nu,t s lll(jegova dragog Hvara jer de 
gostqprumstvom lbezhožm.ill<a o\beščas1Ii.o sa.mosltJain. Od SIV:ih 1tilh optu-
žJbi 1aSiiill1 nemliria kiojli je unesen u dosad mi1rain tok njegova žtivoua 
O. Bcm:a@1aiai1jra il]ije dimao n li.lkaikvih StwiamniJh ;neugodlllih posljedica. 
Nj1eg1ovo uvl'}ek neipommo vladallltie, vfusolm morail.111e li dinteleklturaane 
Vll'l~ilne ikoje oo uvlijelk: hivaliae li listicaile nj.eg01Ve :redOVII1liilke i ortk-
V<ene sitarješilne bliile su dovoljj111om ig<a;rraJiliCli.om li dbirainOIIIl lll(jeg!()IVe 
orltoidoiks-niosti. 
O. Bana1gir,acija je svojlim l juid!Skli.m li 1đluholV1111i.m fiormatOlll1 oota-
v:](jao 111a ljuide s kojlima de doš:ao· u doid1ir dUJboikii d0f.i1airn. T~o ga je 
jednom upozniao, 111~ije gra izaJbornN'lljao. Ostao je s lllljaime rta:iaijno po-
v.ezain. To iSle jal.SIIlo :viidi tiJz sran.uvaine /kiaresip0111d.enC!ije, od kloje je 
nažalost malo sačuvano svega 8 pisama. Od tih jedno je od Gugliel-
ma Branca iz Berlina, jedno od nepoznatog auktora iz Pescenas, 
n·er lialko je to iµismo naaduže, ill!iđe &tavo, te lfailli pdllplis, 3 S/U od 
Steli!nidachilllera liiz Beča li: 3 od iHiaeclke[a ilz Jenie. Osim ;p!isma od 
Branca i nedinog Haeclke1orva !kotili su rliv1crjezLčno plisand: ta1llijalll.ski 
O: njemaički, osrtaila su sva :pdisma :pli.saina nj1emaJČU{li; Haeckell(Wa laiti-
niuciom, osltala ~otioom. Sva su pl~sma :uglavinom iprldatenjlSilrog ka-
r ak1terla. 
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Od ,llih pIDs:ama 111ajlČIUIVem.ija .s<u Hiaooklelova. S no;inna u vezii često 
je spCJlffiinjan i ltl'aj!Vliiše pOIZnart; O. Bo1nag11aCiija, te ću ih sit01ga d. 
O!Pšdrndj e IPI'likazartii. 
Sv,a 3 pilsma plisana su irz J ene, stalnog Hiaeckelovog boiravika. 
2 su dobro uščuvaina, 1 je raG1paa.raino na k omaide i sred1'.na drugog 
;fio1ilja failii. Plisana su čii.Jtlj1ilvom kalriigmfaoo::n. 
!Rrv,o de da1liiooin.o 6. đ1tma 1871. T10 je PLSIIDO rnr&gaino u 3 ko-
ma.ida ~ sredriina dr:ugo1g f1oil.rija fali. R ast.11gand dje!ovli mqgu se pQ1iJllič­
no sastaviltd !i 'Ui~aVn<OiITI u ·cje101s-bi piroči.taJti. To oe pliisiffio dvoje0:črio 
pisano : recto njemački, verso talij anski, sastoji se od 2 folija. To 
~e pawo pdlSIIDo 1poolije H aeakelova .poVlraitiika iz H vaira d vje11Q!Vlait1110 
de odra.iz njiihOIVe miješane ilwrnverrzacdje u siam1osibanu. Da o ndemač­
kom ne govorim, talijanski je jezik savršen. Pismo je kurtoazne 
na11aVii: o!Pisuje p ovrart:a:k s HIVaira pireikJo 'Drnta, Vened j e, Verlone i 
BI'emena u N j1eirnaOOu, poiređiuje tkon11Dast .alpSk.e ii njemačtke' tkl'inne 
s hvamsikom, <li1iilvlljru:je uspomene, s1reltn 1e časoiVe ~Olje joe !Pll10'v.eo u 
diruStviu sa O. Bon:aig;racddom na Hviariu Ji top1o mu zaihv:aljfUde. PJ-
saino je ipu;no 1JD1PLine p il'emfci Hv.ar.u, 1siamcx9tanu, prli(j1atelj1ima li sve-
mu onorrne :št·o mu je uljepša.Jo .borav.alk na Hvaru, nadasve paik 
prema dCJlffiaćinu O. B onaigracilj'i . O njemu p i1š-e pu:nlian zianosom, 
a1sLovlrj:uje ~: Hochwi.itrld:1ge1r PaidTe, H eiilii:ger Piropihet des H <lech-
siten, Geben1ede'.tter Pnie.stter d& Lai1mie. Zahvaljuje :mu svetoplitS1aID-
sk1om 1Sltacr101Zavje1miom ftraize011ag~j1CJlffi: »>Mć)ge der Herr H E R R dais 
Fi.itH!mirn seriiner Gnade auf .das K 1loster •aiusischiltlten u111d den edil€11tl 
P1a,dlre B onagraizia schon din diiesem 1i.lr1di:schem Jarrmnerthaile m irt 
allen Giltern des Paradieses reichlich segnen!« Pozdravlja ·prija-
tel1.}e: Bučića, Brai.itnem i Hellern ikJoj1i se još inalaizi u samo.srtaruu. 
N1ada iS'e ida 6e za piair g;rndilna p on.ovnio doćd. 
Drugo je .pWS!mo da1J'Jraino taikođer ·i.iz Jeme 10. Olkrtobra dste go-
diine, 187'1. Duhcxm je \l)alk sasvdm ralZ!liičtilbo od pll"V•Olg. U njemu pr<l-
giovaira H aedkel p rema 1om1oj BurfIBoinovoj: »Le stile c'esit J'hOJmrne.« -
I r.z pJsima O . B on.aigiracije n1aerio je da ruma O. B on:aigraCli:ja pClfteškoća 
:?Jbog 1suradnje, pDijaitel'j1srtva li. pxuženo1g gOO'topirimstiva njemu i ostba-
Linn lk101J..egama. Rasrđen , sv.ci1jstvemm Haeake1ovihm st' ~om ii žaITT~o­
ncxm ,g11di 1narodne ik1lerJkatLne ·redoive ri pr1ijetii se da će, bude M 
O. B Olnagiraici·je liimato neug<ldnfih ipos'ltjetdiica .poiraldli· hlberailnoig stava 
i hiuma1n o1sti, i .zrnijetu čtltavu is:tvar pI1ed evro!Pskiu d.avnoSlt jer u 
Evir.o1Pi positoj!i said 1sloibirnda štall:Il[le J miSlij1enj1a, a wemena, da se 
spa,ljiuj1u 1na1Predni sive6enic1i ri iredo1V1t11i1ei - filoz,ofii1, pl'ošla su. Ipaik 
se na.ida da swair ne će doo do Sv. Oca .i žehl da :;e ·što IPI'lije po-
v1ra1bi pomućen:i m 1k dr.ag1om mu prijatel:j1u, te ina k<lncu rpozdtraivlja 
B riaii1nera i Bučdća. 
3. piG1IDo datilrano 10. 1I1oivembm 1874. <taikiođ2l!' je riz Jene. P1l-
smo se sadl1Ža1jem SIWS!Vlilm o dv•ao•a od pruj.ašnjih, aL: j.e duhom pot-
pUJno odJr,az J-Iia,edkelovog •svj,eto!Vlnog naz,ora. Sam101';1tan na H1V1a1rU 
uputi·o je miinristru kiuilrtruire m oillbu ro !Plllipomoc u vooi II'·esitlaJUII"aci•je 
saimo1stana. O. Bcmag;Tadj1a m ol!i H~ecikeil:a 1kao svoig i hivar:Slk.Olg sa-
mo511lainsikJog ptriitj:atelja da prepocuČli molibu lik.od ITlliindstra. Htaed:el 
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se naištao u 1neuigoidmoj siJUu1ad~jd'. VolJi O. Bonag,vaciju ~, za njega bi 
lliooo sve uai1niio, Violii 1i hViall'.Slkii saimostain, aLi 1}e '= li rpozna<ti ineiprr:li-
jaOOlj sai:mootam1a 1U101Pće d. lkao rtalkav jaivino j,e rtmžLo inj1ihov10 uikti-
dianje. Da de Wilčino e;a O. B ana1gmcij.u, bez usitr,uaaiva1njra bi sive 
odmah poduweo, ađii ~o se rziaiu:zime oo samos<tain, dtišao bli u iPI'O-
tivrUlltječje -sa samiirrn sobom, ta t.o ne može. U CJISltalom m 'inlistlra !PlfiO-
svjete saimo je jedinrnn vidi.o fi ne zrna ilmL~ko bi pomogl:a njegl()lva 
li[]JOOr'Venaija. Nada se da će m oliba b lilti i bez 1nj,egova p oS1red01Vam.Qia 
povoljno rusililšainra. Na ilmnrou rpozd:rav[ja B11ailinema li Buč1ća. 
POSMRTrNA OSTAVŠTirNA O. BONAGRAOIJE 
Franjevački red i ako je u povijesti dao jakih učenjaka sa 
značaijlrlliilTI rdtjelirrrm, llllije po svom diltilru red nau:ke. Nciegovia je 
osnovn1a ~n01Čajlka: J::jl\llbaiv prema oovjekiu d sLuženj e čovjeku, u 
pr'VrOlffi Tedu mailom Oo!Vjelku. O. B o111aigraoUa je foainjevrac u [p!1.llI11om 
smirsLu -riideili. VrOlliro je ikinj!igu , zna1nosrt i UJmj 1etnOS1t, alli je voliio li 
čCJIVljeikia s ~ojrirrn je žli.vdo. V rildiiro je ,veliki rraslkromaik riJzmeđu naulke 
li. 1~j 1udi u airjoj d·e SI'ediind ŽliiV~o. S jed111e s'1:iraJ111e rveldiki najpre.daik rzma-
n osti, s druge pak potpuno nepoznavanje i ne korištenje· plodova 
tih zruairnOISlt:i. Kiao ipn:Qraitelj ;n;aJUlke IPOSVetto je Žli'V•Olt n.a'lllOi, aili ne oo 
piiš•e naiučina rdjeLa, već da prenoGli tteklOVlime 1nalllke i l judsikog = -
n.jra na rjrude. ZJbog 11loga je rpit3aina ostavrStiina O. B oniaigr aoije ne..: 
znatna. Da je .anra 'nan~je ibiiLa već!a, s1i1gunno 'je, ra:l'i do nas n liLie do-
pri1a rilli joiš 10/tiknivena. SaK'luMa11110 je samo 5 :plI'ii1gord1I11.ih grov,ora ~oje 
j re !kao U1Pnarvli.rtel j šlkro1e rodržao na lkonrcu ,godine pribgo1drom siveča-
111illl p odjeljli'Vlalnl.iia na@'aida. G ovoll"l su 0011a1z 1Vdi&dke ikiulituire li do-
:bnog pozrmivanj.a šilmhslke ~ pedaigoške p1I1cfu1'emaroilkie. Iaiko su govori 
odirža.nli! 1PI1i istoj :p.ni:gioclii, tem1atliikloim su 1SVli rnlZiliirnrti. Sv~og se 
p u\1 ·osvl'Ćre na Jwije 1S1PeCii.điično piltainije sa S1Pecddlii0nom IPOentom 
Zci rodiDeđenri dio a:U1di®orti1jra jrer rpllii. ,tQrrn svečam.1im šmolslkim 1PI1ired-
bama osiim ručenri~a b iil.<i. su SIVU nastavrn!Loi, 1predSltavrnd1cli 011kveind.rh 
i gradskih vlasti kao i roditelji d jece. 
U gov.CJII'U 101dma1nrorrn škol~e g.Oldiilne 1858/9. tretira problem 
cdgctj:a li rpotreibe Sik:Jliadinie su:md111je 1wfih odgojlil:ih falk!tolra; g . 1860/ 1. 
~~1Peoilja1no se rcJbmća nas'1:a1V.nd&om ziboou ii:Z1111osećli1 rporteškoće su-
bjeikitl'VIIle i obj •elmtiNne llil!I'•alVli u njdhOIV'U 1uzv1llienom p ozivu; g. 
1862/ 3. gOVrOrri rO blago'1:V·OI1nrOIIll utjreoaju i idJjrelOIVaJiljU IDUil'tlUre ltlia 
fami.manje ,čovjeka ri o portr,ebJi zmain.d,a ; g. 1863/4. uprufoje s11daičnu 
i rpabuidnu ~011",tu šikioiLsiIDoj djecii, ooobLto :naigrađenic:ima; ,g. 1864/5. 
g,OV'Clr je UfPiM'Vlljren DodliJtelljlirrna i.miosećli •S 1jredne Sitrr:am.e ibri1gti d 
nastojanja države za prosvjetu, a s druge strane n j iho.v nehaj i 
neriazumilj.evanje za ško1Lu IIDOl.ie p okazuju 1Jilme \ŠW ne šalju redovito 
svo1ju djecu u šiklolu. 
Detaljnim pretraživanjem biblioteke samostana na Hvaru vje-
I'uj.em da će se nai:i6i droš na mo1ju pLsainu stvar O. Bom11g11aicije, n1a 
n,j.eigove lmnizimene propovijedi ~je je on siig1.1rono m.aTlljdJVo pi.1S'aro 
kiao i ove gaV!Ore. 
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O. Bona;gracllija Je .zaviršiio sivoj lhlrvot 16. oktobra 1889. u sivom 
draigom samos1lam1 na Hvairu u kouem je proveo g.Qltovo aitiel'i s:v1o0 
2frvat. U neikrooLo(gtiddma fo:anjevai:!ke provtimcije sv. Je.ronrlana u Dail-
mac:i<.ili zaveideno je p,od tim ;ruadnev~om nj<egmo dme s ilcr-artkom 
priim:jedibom: »vd.r dorcAmi;na cilm.us.« ·To1j ik:railkoj primjed1b.i možemo 
u ovom napiJSu dodati još siamo: >>ci Bona !§1'.aitia«, macenje nđe­
gova imena: velika bladogat, jer je on to stvarno bio za red ko-· 
demu je prii!pladao, c[lkviu, 111.a11.llku, nadasv<e .paik za i!l'jemu iako 
dragi Hvar. 
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